










年 月 日P日 第 回 花山データ解析ワークショップ 花山天文台
年 	月 日P日 京大天文台将来計画ワークショップ 飛騨天文台
年 月 日 第 回 関西プラズマ天体物理フォーラム 飛騨天文台
年 月 日P日 天体研究会 花山天文台
年 月 日 学振日米共同研究ワークショップ
太陽コロナと地球磁気圏における
磁気リコネクション 花山天文台
年 月 日P日 一般相対論的研究会 花山天文台
年 月 日 *プロジェクト天体シミュレーション
グループ研究会 花山天文台
 共同研究・受託研究










. % %2 3 ? =A0? & %。また、ニシカワ博士と磁気リ
コネクションの粒子シミュレーションに関する共同研究を進めた。
平成 年度 科学技術振興財団 計算科学技術活用型特定研究開発推進事業
「宇宙シミュレーション・ネットラボラトリーシステムの開発」

代表・松元亮治・千葉大教授
本共同研究プロジェクトにおいて、「天体シミュレーションコード開発」
予算7 	千円
を分担し、シミュレーション結果を観測データと比較することにより天体の構造や物理量を
導出したり、シミュレーション・コードの妥当性を検証したりするモジュールの開発を進め
た。また、シミュレーション夏の学校の開催に講師として協力した。
民間との共同研究
「宇宙天気予報の基礎としての太陽面爆発予報用ソフトの開発」

代表7 柴田一成、予算7 ? 千円

財千里国際情報事業財団 
情報システム科学研究所・主席研究員・上善恒雄氏、および
株式会社ヒューマンエンジニアリング・アンド・ロボティックス 
取締役社長・岡村勝氏と共
に、表記の課題について共同研究を行ない、太陽面爆発 
フレア数値予報用ソフトとして、
フレアの 次元電磁流体数値シミュレーション用ソフトを開発した。これにより、太陽:線
観測衛星「ようこう」が観測した巨大カスプ構造とそれにともなう噴出現象や衝撃波を再現
するのに成功した。
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